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ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺮ و ﮔـﺮدن آن در ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي ﻋﻨﻮان: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮوا ﻧﯽ  ﻟ ﻨﻔﻮﻣﺎ و 
  2831-6831ﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻘﺪﻣﻪ:   ﻟ ﻨﻔﻮم ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮوا ﻧـﯽ  ﻟ ﻨﻔـﻮم در 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ا ﻗﻠﯿﻤـﯽ، ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻣﺤـﻞ 
از اﺟـﺰا ء  ا وﻟﯿـﻪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي ﻫـﺎي ﺳـﮑﻮﻧﺖ،  ﻧـﻮع  ﻟ ﻨﻔـﻮم، ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 اﺳﺖ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﺑ ﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ  ا ﺑﺘـﺪا ﻟﯿﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ 
اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺗـﮏ  2831-6831ﺑﯿﻤﺎران ﺑ ﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ  ا وﻟﯿﻪ  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺛﺒـﺖ و آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺗﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾ
 آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ.
 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺑ ﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ،  ا ﺑﺘﺪا ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑ ﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  2831-6831ا وﻟﯿﻪ  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 آﻧ ﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮدﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و
 ﻧﺘﺎﯾﺞ: 
ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ  0611در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ا ز ﺑﯿﻦ 
ﻣﻮرد ﺑ ﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ  ﻟ ﻨﻔـﻮم  431ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﺪد  ﻟ ﻨﻔﺎوي ﺗﻌﺪاد 
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ در  اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ا ز ﺑـﯿﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه 
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ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻏﯿـﺮ  39ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  431از ﮐﻞ  ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻣﻮرد  ﻟ ﻨﻔـﻮم ﺑﻮرﮐﯿـﺖ ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﮐـﻞ  5ﻣﻮرد ﻫﻮﭼﮑﯿﻦ و  63ﻫﻮﭼﮑﯿﻨﯽ، 
 5درﺻﺪ ﺑـﻮد ، ﺟـﻮان ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎر ﭘﺴـﺮ ﯾﭽـﻪ اي  11/5ﺷﯿﻮع  ﻟﻨﻔﻮم در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ 
ﺑـﻮد. ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ  ﻟ ﻨﻔـﻮم ﻏﯿـﺮ ﻫـﻮﭼﮑﯿﻦ  58ﺳﺎﻟﻪ  ﺑ ﺎ  ﻟ ﻨﻔﻮم ﺑﻮرﮐﯿﺖ و ﻣﺴﻦ ﺗﺮﯾﻦ آﻗـﺎﯾﯽ 
ﺳـﺎل و در  04ﺳـﺎل و در  ﻟ ﻨﻔـﻮم ﻏﯿـﺮ ﻫـﻮﭼﮑﯿﻦ  01ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  ا ﺑﺘﻼ در ﺑﻮرﮐﯿـﺖ 
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد  ا ﺑﺘﻼء  اﻓـﺮاد ﻣـﺬﮐﺮ ﺑـﯿﺶ  ا ز  اﻓـﺮاد ﻣﻮﻧـﺚ  04ﻟﻨﻔﻮم ﻫﻮﭼﮑﯿﻨﯽ 
 ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع،  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻏﯿﺮ ﻫـﻮﭼﮑﯿﻦ ﻣﻘـﺎم اول ، ﻫـﻮﭼﮑﯿﻦ ﻣﻘـﺎم دوم و ﺑﻮرﮐﯿـﺖ 
ﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع زﯾﺎد  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻏﯿﺮ ﻫﻮﭼﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ درﮔﯿـﺮي ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را داﺷﺘ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮع 
در  اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑ ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ا ﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻫﻤﺨـﻮا ﻧﯽ داﺷـﺖ و  از 
ﯿﻮع را ﺳـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺷ ـ 01-02ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ ، ﺷـﯿﻮع  ﻟ ﻨﻔـﻮم ﻫـﻮﭼﮑﯿﻦ در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 
ﺳﺎل ﺑﻮرﮐﯿﺖ زﯾـﺮ  04داﺷﺖ و  ﻟ ﻨﻔﻮم ﻏﯿﺮ ﻫﻮﭼﮑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻي 
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ﺑ ﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻮادث و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺑـﺪﺧﯿﻢ ﯾﮑـﯽ  ا ز 
دﻫﺎن ﺑﻄﻮر اﺧـﺺ و  ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺻـﻮرت و  ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﻔﺮه
ﮔﺮدن ﺑﻄﻮر اﻋﻢ در زﻣﺮه ﻧﺴﻮج و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ روﯾـﺖ ﺑـﺪن ﺑـﻮده و در ﻣﻌـﺮض 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑ ــﯽ و ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻗﺮاردا رﻧ ــﺪ.  ا ﯾ ــﻦ  ﻧﺎﺣﯿ ــﻪ  ا ز ﺑ ــﺪن ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ 
.  ا ز  ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﺴﺌﻮل  ا ﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ 
اﯾﻦ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ﺑﻄـﻮري ﮐـﻪ وﺟـﻮد  ﻧﻘﯿﺼـﻪ ﻫـﺎي  ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ  ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ  ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي روا ﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮو ﮔﺮدن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻬـﻢ داراي 
رزﯾﺒـﺎﯾﯽ و ﻇـﺎﻫﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑ ﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ د
ا ﻧﺴﺎن دارد. ﺑ ﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ  ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي اﯾﻦ  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪي را 
ﺑﻪ دﻧ ﺒﺎل دارﻧﺪ. دﻧﺪا ﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي  اﯾـﻦ  ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣـﯽ 
ﭘﺮدازﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﺎن و ﺣﻔـﻆ ﻧﺴـﻮج آن و ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻋﻠﻤﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ  ﺣﺎﻻت ﺑﯿﻤﺎري از ﺳﻼﻣﺖ
ﺪ. زﯾﺮا درﻣـﺎن در ﮔـﺮو ﺗﺸـﺨﯿﺺ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻨﺻﻮرت و ﮔﺮدن  ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷ
 (2و1اﺳﺖ.)
وا ﻧـﯽ آن اﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺑﯿﻤـﺎري ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻓﺮ 
ﻣـﺮ از در  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻬﺎ  اﯾـﻦ  ا  ﮐـﻪ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮا ﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ 
در ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿـﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن 
